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本紙は女栓巴よる平和と平等を推進レます
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金沢文庫
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事故
金沢文庫前景
閉伊j揚の一部
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「家庭は社会人を育てる場」と訴える野村理事長
ロヘルメット制、ぷりましけ.
-型式:NC50・全量l.475x全編O.620X金高O.930(m)
・密悦サイクル・49，.・乾燥重賞:43kg(ハミンク"G)，45kg
{ハミング}・2.5馬力・蛾費:75旭 川(30kalh定地走行
テスト値)・タンク容量:H・点火 J 方式・ CDI・始動
方式キ・ノク
JlæニJ~"
葺軍('J・ND.J虻
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ハミング￥72，∞o
ホル夕、安、ミシ勿薪楚芳。
Lのひとも。Mのひとも。Sのひとも。
ぴったりフィットするノfイクです。
・タンク容量l阜、たっぷり3t。燃費は、 1tて
75凶(:~~'~tl)o1度の給油で長い距維が走れます。
・給油口をシート下に。リア・キャリアに荷物を
積んだままててガソリンやオイルの給油ができます。
・安心して駐車でき級車切設計。盗錐防止用のハ
ントツνロッ夕、ヘルメットホルタてLーがついて~，!す。
*フロントJマスケットやレツグシーノレドな乙充実
装備で、シァクな〈ハミング〉もあります。
ホン夕、
「ハミンクコ。小さ〈て、軽〈て、そのうえ
ファッショナフツレ。とても乗りやすくって、
お出かけが楽しくなります。どなたにでも、
ファミリーノ叫クの新い、サイズ、
ひと日で乗れぞラ、ミニ・サイズ;
ノ、ミングG￥67，000
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コペン大宇目前置に高る膏置な需の摩郡'J.冊かはわtJ、らな
いが目印としては極めてわかり思い.
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会堀田中には各国、各団体の贋示でいっぽい。この会
場はイスラエJしの毘示。ζのす〈・モI:tにPLO軍白贋
示も島り 、まさに呉越同舟
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大忙しの7~ーラム車朝間
揮ち咽九づれ白書加者も事力、った。
見入I~夜つ〈られるといわれま
す。
おやすみまえのていねいなお子
入れ・そLてゆっ〈りW:'、睡
1Ji;-気になる小ジワも、10:11
のお下入れがよければ.めだ
たないのですから。
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由l玄白神リーダーの箔伝itJ1?"MIι、に聖閉
骨各区の代量。右珊は臨#書圃畏
富山町出
.ぺ...，舎にお入り <t~さい
こ6曙筏のあるカネボウチzー ム.Jo
有名百貨広で"買いむとめ《だ.い
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お子様方の
ニんな遊びはきけんです
第 6司4号
.~線の五?くでの
Eこ上1や、ユ
Jン'Jlぴはや
め草しよう。
健康で畳倉常生活1.良い量生活念仏日i膏製紛11.19冊年の創業
以来、つねt二品質り保証・向上に万全骨量聞l.t:担晶をお届けしτ暑ま
した，1>しのまちがいも許~れ主い食品に1 .露骨的基礎研究に立。
て、畳新鋭霞舗を駆使し厳い晶質管理念、岳要で主い土日i膏製曽
グループ11. 総合食品メー カーtして、 きらに量かな食生活の実現
をすすめていま主管事まの信頓にi<こたえする.責任あ&担品を絶え
ずお属ItL、理想的量生活の環境づ〈刷二、いっそうの努力者続リますL
…牲活を BIII..'7:1I.-7⑬日請製率先
回調飼料・白剤畜産官コ~9-'B"~'Yトヨルド・自粛/，6・日靖子~.，日調子トシー.I-.晶ママーマ向日ニ・日璃仕学・自粛鶴藁・自粛I，γニ7・，ン'T..
ミ民
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表I.:<持や!!.ム 工戸二ン5とにl革、事者E在的ぐ
たよとの戸ースを"eJつ!-:芭しよう。電J¥工牢広に接
んて予?主主)X. 一立をフげてもらい~vょうe
ハ .fJ
洗たく機!こアースをつけていますか?
-セミやスズメ白銀取り
で電柱rのぼり、 1ガ
争しl己予供さんガあり
ます。電柱C!J絶対!こ
のほら芯いιうに/
-切れ芝自民線はさ
わら芯いで司ぐ
東京I¥Jへ
{開三園劃璽朝間可)
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